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C A P Í T U L O I . 
DisposieioHcs generales de la Sociedad 
, ART. 1.* E l objeto de esta Sociedad es exclus i -
yamente proporc ionar á los socios la asistencia 
facul ta t iva y socorros que se de te rminan por ej 
presente Reglamento. 
ART. 2.° Pueden pertenecer a la Sociedad toda' 
.clase de ind iv iduos que r e ú n a n buenas costumbres,; 
tengan 16 a ñ o s y no pasar de 50. 
A R T . 3 0 Todo socio g o z a r á de los beneficios de. 
la Sociedad s iempre que satisfaga la cuota que é s -
ta impone . 
ART. 4.° Los asociados n o m b r a r á n de su seno 
una Junta Direc t iva compuesta de un Presidente, 
un Vice-Presidente, un Contador-Cajero, un In te r -
ventor , un Secretario, un Vice-Secretario y seis V i -
sitadores Vocales. 
No p o d r á n p e r t e n e c e r á la Junta Direc t iva los 
ind iv iduos que l leven menos de seis meses en l a 
Sociedad ó no r e ú n a n las condiciones que se esta-
blecen en este Reglamento. 
A R T . 5,* Son atr ibuciones de la Junta Di rec t iva 
el gobierno de la Sociedad, v i g i l a r la estr icta ob-
servancia del Reglamento y resolver los casos que 
no s é hal len previstos en el mismo, dando cuen-
l a de estos á la general en la p r imera Junta qae 
celebre. ^nira'isJsf) rupg^g tí.bmifroi^B 
ART 6.° La Junta Direc t iva se r e n o v a r á por m i -
tad todos los a ñ o s , d e s p u é s de hecha la l i qu idac ión , " 
podiendo ser reelegidos los socios salientes. La p r i -
mera r e n o v a c i ó n s e r á de Vice-Presidente, Interven-
tor , Vice-Secretario y la mi tad por suerte, de los 
Visi tadores Vocales. La segunda r e n o v a c i ó n s e r á 
de Presidente, Co itador-Cajero, Secretario, y los 
Visi tadores Vocales no nmSvados en el a ñ o an-
ter ior . 
Todos los socios e s t á n obligados á a d m i t i r los 
cargos para que fueren nombrados, pudiendo reusar-
ios solamente aquellos que fueren reelegidos des-
pu^s de haberlos d e s e m p e ñ a d o el ú l i u n o a ñ o . 
ART 7.° L a Sociedad celebrura solo una Junta 
general al a ñ o dentro del mes de Knero, para que 
l a Juma Direct iva pueda dar cuenta de la mar-
cha admin i s t r a t i va de la Sociedad, estado de fon-
dos, n ú m e r o y cantidad que por socorros y ot ros 
conceptos basan sido satisfechos durante el a ñ o 
y acuerdos que haya tomado en aquellos asuntos 
que no estuviesen previstos en el Reglamento se-
^ u n se expresa en el art , 5Ü 
T a m b i é n p o d r á n celebrarse Juntas generales en 
el trascurso del a ñ o , siempre que la Direct iva lo 
estime con veniente ó lo pidan por escrito diez 
socios, s e g ú n previene el art 9.° 
ART. 8." Siempre que se convoque á Junta ge-
neral por papeleta escrita ó impresa en que cons-
te el punto, dia y hora en que se. ha de celebrar, 
n i n g ú n socio podra alegar ignorancia , y d e s p u é s 
de t rascurr idos t re inta minutos de la hora ci ta-
da, se a b r i r á la s e s i ó n , siendo v á l i d o s los acuer-
dos que se tomen, cualquiera que sea el n ú m e r o 
de socios presentes, incur r iendo en la mul ta de 50 
c é n t i m o s el que no asista. 
Se e s c e p t ú a n de estos acuerdos los referentes 
á la e lecc ión de Me ¡ico, reforma del Reglamento 
ó d i s o l u c i ó n de la Sociedad, en cuyos casos no 
p o d r á n ser vá l idos s in proceder á una v o t a c i ó n 
en que aparezcan las dos terceras partes de los 
socios que tengan voto. 
ART. 9 / Siempre que diez socios fundadores ó' 
de entrada s e g ú n de termina el art . 7 0 deseen con-
vocar Junta general , d e b e r á n exponerlo en solicr-
t u d d i r i g i d a á la Di rec t iva , expresando con toda 
c lar idad el mot ivo para el cual se convoca; y s i 
d e s p u é s de oidas las explicaciones que la referi-
da Junta tenga- á bien darles, insistiesen en cono-
cer el fallo de la general , se c o n v o c a r á á esta en 
un plazo que no exceda de quince dias desde la fe-
cha de la p e t i c i ó n . 
ART. 10 * A la Junta general incumbe, exclusiva-
mente y s iempre que se halle reunida, la modi f l -
cacion de alguno ó algunos a r t í c u l o s del Reglamen-
to, mediante una p r o p o s i c i ó n y siempre que el acuer-
do resulte en v o t a c i ó n en que figuren por lo menos 
las dos terceras partes de los socios, s e g ú n se ex-
presa en el a r t í c u l o s . 0 
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C A P I T U L O I I . 
AtriSmeioiies de la Jauta llirectira 
ART. 11." Del P r e s i d e n t e . — S e r á de su cargo ex-
clus ivo , el. s e ñ a l a r los di as festivos en que hayan 
de celebrarse las Juntas ordinar ias , convocar las 
ext raord inar ias cuando lo crea necesario, d i r i g i r 
la d i s c u s i ó n , firmar las papeletas par-a la asisten-
cia del m é d i c o á los enfermos, ordenar el pago 
de socorros ó pensiones, autor izar todos los do-
cumentos oficiales que emanen de la Sociedad y 
resolver lo que le dicte su prudencia en aquellos 
casos en que alguno de los ind iv iduos que cons-
t i tuyen la Direct iva no cumpliese con su cometido. 
ART. 12.° Del Vice-pres idente . - -Sust i tu i r al Pre-
sidente en ausencia y e n í e r n r e d a d e s , en cuyo ca-
so a s u m i r á todas las atr ibuciones á a q u é l confer i -
das — Compar t i r el trabajo con el Presidente en 
todas las operaciones que el mismo le indique. 
ART. 13 ° Del Contador-Cajero — R e c i b i r á todos los 
fondos que se recauden, l o m a r á nota de los reci-
bos que hayan de satisfacer los socios, h a r á los 
pagos que se hallen just if icados por l ib ramien tos 
•que expida el Presidente v lleven el Y1- ^ ° del l n - . 
te rventor . l l e v a r á la cuenta de entrada y salida de 
fondos de la Sociedad en la forma que se esta-
blezca, haciendo al f inal izar cada a ñ o un balance 
en que figuren por meses la referida entrada y 
salida de fondos T e n d r á en su poder la Caja de 
i o n ios la cual e s t a r á cerrada con tres l laves, de 
las que solo t e n d r á una, obrando las dos restan-
í e s en poder del Presidente é In terventor . 
Estos tres ind iv iduos s e r á n s iempre los respon-
sables de los valores que la Caja encierre, excep-
to en el caso en que acreditasen h a b é r s e l o s sus-
t r a í d o á mano airada y los t r ibunales de jus t i c i a 
sancionasen este hecho. 
ART. 14 ° Del I n t e r v e n t o r . — S u cargo se r á el de 
i n t e r v e n i r todos los documentos de cobro y pago 
de la Sociedad, autor izar con su firma los l ib ros 
de C o n t a d u r í a y proceder al recuento de los fon-
dos de la Sociedad siempre que lo conceptuase 
conveniente 
ART. 15 " Del Secretario. — E x t e n d e r á y firmará 
las actas y resoluciones de las Juntas Direct ivas y 
Generales, l l e v a r á el regis t ro de solicitudes de i n -
greso que se le entreguen y l i b ro de i n s c r i p c i ó n 
de socios; a n o t a r á todos los socorros ó pensiones 
que por diferentes conceptos se otorguen; exten-
d e r á las papeletas de aviso para las Juntas, fa-
cu l ta t ivo , pensiones etc. y e s c r i b i r á toda la corres-
pondencia of icial , de la que i l eva rá copia en un 
l i b r o . 
ART. 16* Del Y i c e - S e c r e t a r i o . — S u s t i t u i r á al Se-
cretar io en ausencias y enfermedades con iguales 
obligaciones que a q u é l y c o m p a r t i r á el trabajo con 
el mismo. 
ART. 17.* De los Vis i t adores Yooales.—Susti tui-
r á n las ausencias de cualquiera de los i nd iv iduos 
de Junta s e g ú n les indique el Presidente.—Visita-
r á n los enfermos de su s e c c i ó n , a b o n á n d o l e s se-
manalmente las pensiones. D i s t r i b u i r á n las pape-
letas de c i t a c ión á Juntas, c o b r a r á n los recibos á 
los socios, v i g i l a r á n la ex t r ic ta observancia de 
este Reglamento por parte de los socios dando cuen-
ta ai Presidente de todo cuanto crean pueda redun-
dar en perjuicio de la Sociedad. 
C A P Í T U L O I I I . 
Derechos y deberes de los Sócios 
ART. 18.° Todo socio tiene derecho á la asisten-
cia facultativa por el Médico de la Sociedad, á Ios-
medicamentos que este le recete y á la p e n s i ó n 
de una peseta cincuenta c é n t i m o s d ia r ios , mien-
tras se halle enfermo impos ib i l i t ado de trabajar, 
pase de tres dias la d u r a c i ó n de la enfermedad y 
no exceda de los noventa que se marcan en el 
ar t . 19.° s iempre y cuando su enfermedad no sea 
de las comprendidas en el art , 26° 
Igualmente tienen derecho todos los socios á, la 
asistencia f acu í t a t i va y medicamentos para su fa-
m i l i a , e n t e n d i é n d o s e por esta, su esposa, hi jos le-
g í t i m o s , padres y hermanos menores de 16 a ñ o s que 
v ivan en c o m p a ñ í a y á expensas del socio; 
ART. 19.* K\ Socio que hubiere disfrutado de los 
socorros por espacio de noventa dias consecutivos, 
de ja rá de perc ib i r los , sin tener derecho á reclarnar 
m á s , I n t e r i n padezca la misma enfermedad, y solo; 
en el caso de curarse de esta y pasar un mes de 
perfecta 5íalud, t e n d r á derecho nuevamente á los so-
corros si fuese acometido por otra, 
A K T . 20.° Siempre que un socio se halle enfermo 
y quiera d is f ru tar de los socorros, p a s a r á aviso a l 
Presidente y este á su vez lo h a r á al Facul ta t ivo y 
Vi s i t ado r respectivo. No se a b o n a r á n m á s dias 
de socorros que Ies que correspondan s e g ú n la fecha 
de la baja y alta de! Méd ico de la Sociedad exclusi -
vamente. 
ART. 21.° La Junta Direc t iva n o m b r a r á de entre 
los socios que lo sol ic i ten cuatro que se t i t u l a r á n 
enfermeros, que t e n d r á n la ob l igac ión de as is t i r á los 
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socios en caso de enfermedad grave y p r é v i a pet i-
c ión á la referida Junta por la fami l ia del interesa-
do, de acuerdo con el m é d i c o de Ja Sociedad. A d i -
chos enfermeros se les a b o n a r á mensualmente de los 
fondos de la Sociedad y mediante recibo, dos pesetas 
por cada d iade los que hayan prestado aquel servic io . 
AHT. 22.° Cuando los cuairo enfermeros nombra-
dos no bastasen á cubr i r este servicio, la Junta D i -
rect iva d i s p o n d r á el aumento de estos, aun cuando 
sea con personas est rañ i i s á la Sociedad. 
ART. 23.' Si a l g ú n socio estando enfermo tuv i e -
se p r e c i s i ó n de i r a tornar b a ñ o s ó aguas medic ina-
les, p e r d e r á el derecho á los socorros mientras per-
manezca fuera de esta Ciudad. 
Solo p e r c i b i r á en este caso y en concepto do so-
corro ex t raord ina r io ana cuota de veinte y cinco 
pesetas, cuando los b a ñ o s ó aguas medicinales le 
hayan sido prescritos por el Médico de la Sociedad, 
lo cual h a b r á de acreditarse mediante él opor tuno 
certificado. 
ART. 24" Aunque el socio e s t é en el goce d é l o s 
mencionados socorros no por eso de ja rá de satisfa-
cer las cuotas mensuales que le correspondan.— 
No t e n d r á derecho á p e n s i ó n alguna el socio que ten-
ga pendiente de j ago alguna mensualidad. 
ART. 25.° Si a l g ú n socio sé a u s é n t a s e t empora l -
mente de esta p o b l a c i ó n , s e g u i r á abonando sus cuo-
tas mensuales sin que tenga derecho alguno á 
los beneficios de la Sociedad en iodo el t iempo 
que permaneciese ausente, perdiendo su c a r á c t e r de 
socio desde el momente que deje de abonar dos 
mensualidades consecutivas 
ART. 26 o NO d i s f r u t a r á n p e n s i ó n ni medicinas 
todos aquellos socios que á j u i c i o del Médico ele la 
Sociedad padeciesen enfermedades crónica s, sifi l í-
ticas, golpes ó heridas recibidas en disputa; ó cual-
quiera otra dolencia que \ iciOsamente haya sido ad-
qu i r ida . 
AHT 27 o Todo socio es tá facultado para-,.cercio-
rarse de la clase de enfermedad y estado del que 
se halle disfrutando soeerros, á "fin de e v i t a r se 
defrauden los intereses de la Sociedad, quedando 
por tanto autorizados para d i r ig i r se en queja á la 
Junta Direct iva, dando ^ o ^ ^ ? ? ^ ^ " © » » © » ^ 
puedan cometerse en este asunto, para su inír 
diata c o r r e c c i ó n / ' : o-itai^o'i «u omiBVQn ,8í)Jnüí>-
ART. 28.° La famil ia del socio, cuando' é s t e fa^ 
Ueciese, d e s p u é s de haber cumpl ido con todas las 
prescripciones marcadas en este Reglamento, ten-
d r á derecho á un socorro de cincuenta pesetas, las 
cuales d e b e r á n reclamarse por escri to á la Junta 
Direc t iva . 
igualmente se concede un socorro de veinte y 
cinco pesetas á los socios, en el caso de falleci-
miento de su esposa, p r é v i a p e t i c i ó n por escrito 
s e g ú n se deja expresado. 
ART. 29 o El Presidente d e s i g n a r á por r iguroso 
tu rno veinte socios que d e b e r á n a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r al Cementerio, siendo castigado con la m u l -
ta de una peseta el que sin causa jus t i f icada deja-
se de asis t i r á este acto o no enviase persona en 
su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Para la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al Cementerio, 
lo mi smo que cuando haya de adminis t ra rse el 
V i á t i c o á a l g ú n socio ó ind iv iduo de su f ami l i a , 
se f ac i l i t a r án por la Sociedad, veinte y cuatro 
velas. 
ART. 30.° Para los casos referidos en el an ter ior 
a r t icu lo , la Sociedad tiene á d i s p o s i c i ó n de los so-
cios y en poder de uno de los Vis i tadores desig-
nado "al efecto, las veinte y cuatro velas de que se 
ha hecho m é r i t o , las cuales le s e r á n entregadas a l 
socio en cualquier momento, mediante el opor tu-
no recibo, con la ob l igac ión de devolverlas tan luego 
hubiera hecho uso de ellas, haciendo la entrega a l 
V i s i t ado r que se las hubiera faci l i tado, quien en caso 
de conformidad d e v o l v e r á el resguardo al intere-
sado. 
ART, 31.° Todo i n d i v i d u o que reuniendo las cua-
lidades que se de te rminan en los a r t í c u l o s 2.° y 3.' 
del presente Reglamento desee ingresar en esta 
Sociedad, lo s o l i c i t a r á por escrito á la Junta D i -
rect iva, la cual, oyendo el parecer del Méd ico , s i cre-
yese opor tuno consul tar le , d e c r e t a r á su a d m i s i ó n . . 
La Junta Direc t iva t e n d r á presente para las ad-
misiones, que queda l imi t ado á doscientos sesenta 
íPtyM¥$n&$<$v(0f)fa$0Xjii\J$ 0 i ia . .podrá bajo n i n g ú n 
concepto a d m i t i r otros mien t ras no haya va-
cantes,'" í l evan t ld "•'u¿Y'registro de las sol ici tudes que 
reciba para i r dando entrada á los interesados por 
orden r iguroso de fechas, siendo preferidos y pues-
tos en p r i m e r t é r m i n o para su a d m i s i ó n en las va-
cantes que ocurran los padres ó hijos de los 
socios fundadores ó de entrada que tengan pedido 
el ingreso 
ART. 32 o NO d i s f r u t a r á p e n s i ó n el socio que se 
halle herido leve y disfrute de un sueldo completo, 
siendo ob l igac ión del Médico aclarar la levedad 
de la herida. 
ART 33.° Todo socio e s í á obligado á. satisfacer 
una peseta cincuenta c é n t i m o s como cuota men -
sual, a d e m á s de otro cualcuier d ividendo que, apro-
bado en Junta general, le coi-respondiese abonar, 
cuyos pagos se obliga á hacer j , or adelantado den-
t ro de los quince pr imeros di;.s del mes que co-
rresponda. Trascur r ido que sea esie t iempo s in 
haber hecho el pago de su cuota, pierde el dere-
cho á la p e n s i ó n y d e m á s beneficios que la So-
ciedad abona, una vez que el hecho sea probado 
por el Vis i tador . 
ART. 34,* Quedan exceptuados del beneficio de la 
p e n s i ó n á que d á den • lio el an íH 0 los ind iv iduos 
que lleven menos de tres meses en la Sociedad. 
ART 35 u El capital para a t e n d e r á las necesida-
des de la Sociedad s e r á el que provenga de cuo-
tas, dividendos y mul tas , con arreglo á ¡o dispues-
to por el p r é s e n l e Reglamento. 
ART. 36.° Kl Presidente c u i d a r á de que exista 
s iempre en Caja el capital necesario para c u b r i r 
las atenciones de Ja Sociedad, y cuando pudiere 
faltar a q u é l c o n v o c a r á la Junta general á fin de 
resolver lo que proceda. 
ART. 37.° El socio que ruviera necesidad de au-
sentarse de la p o b l a c i ó n por t iempo i l i m i t a d o , de-
b e r á presentar su baja por escrito á la Junta 
Direc t iva ; y teniendo satisfechas sus cuotas y d i -
videndos, p o d r á , en caso de regresar á esta, so-
l i c i t a r de nuevo su ingreso en las vacantes que 
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ocurran con los mismos derechos que tenia al t i e m -
po de ser baja. 
ART 38° Se prohibe terminantemente á los so-
cios ocuparse de asuntos concernientes á la So-
ciedad en si t ios p ú b l i c o s donde pueda l l amar la 
a t e n c i ó n , asi como el censurar actos desconocidos. 
! Cuando a l g ú n socio tenga conocimiento de que 
la Junta Direct iva no cumple satisfactoriamente 
con sus deberes, puede presentar un voto de cen-
sura contra la misma en Junta gene ra l / que tiene 
derecho á sol ic i tar asociado de otros nueve so-
cios, s e g ú n establece el art . 9 \ quedando por o t ra 
parte facultada la Junta para proponer la exc lu-
s i ó n de la Sociedad al que se le probase debida-
mente que no h a b í a mot ivo para el voto de cen-
sura presentado. 
ART. 39.° En caso de d i so luc ión de la Sociedad 
queda establecido que los socios fundadores que 
c o n t i n ú e n en la mi sma se les c o n s i d e r a r á para 
sus efectos y reparto del capital con la a n t i g ü e d a d 
que les corresponde por la fecha en que figuran 
en el l ib ro de fundac ión , que es en la que entra-
ron á pertenecer á la antigua Sociedad de «So* 
c o r r o s . » 
El capi tal social, caso de d i s o l u c i ó n , se repar-
t i r á en partes proporcionales á la a n t i g ü e d a d de 
cada socio. 
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C A P I T U L O I Y . 
l l i s p o s S e l o u e s r e f e r e n t e s á la» c e s i o n e s 
ART. 40.° Todo socio que tenga que hacer a lgu-
na p r o p o s i c i ó n á la Juma general sobre cualquier 
asunto referente á la Sociedad, d e b e r á presentarla 
por escrito antes de la hora en que deba ábrif tse 
la s e s i ó n . 
ART. 41.° A l abrirse la s e s i ó n se d a r á en p r i m e r 
lugar lectura del acta de la Junta an ter ior á fin de 
proceder á su a p r o b a c i ó n , sin que pueda abrirse 
d i s c u s i ó n sobre ella, y solamente pedir la v o t a c i ó n 
n omina l caso de no hallarse conforme con lo acor-
dado en la ú l t i m a Junta. 
Acto seguido se p r o c e d e r á á la lectura de las 
proposiciones presentadas en la forma prevenida 
en el a r t i cu lo an te r io r y por el orden en que hayan 
sido entregadas, no abr iendo d i s c u s i ó n sobre ellas 
hasta no haber te rminado y resuelto el asunto 
ó asuntos para que fué convocada la Junta. 
ART. 42." J n a vez te rminado el asunto de con-
vocator ia á Junta v antes de ab r i r d i s c u s i ó n so-
bre las proposiciones presentadas, quedan faculta-
dos los socios á presentar á la, mesa nuevas 
proposiciones, ya sobre lo consignado en el acta 
de la Junta anter ior , ya sobre las cuestiones de 
que t raten las proposiciones leidas an te r io rmente , 
siendo discutidas estas al mismo t iempo que las 
que hayan dado origen á ellas. 
ART. 43.° Todos los socios t ienen derecho a 
pedir la palabra en cualquier asunto que se dis-
cuta, pudiendo hacer uso de ella cuando les toque 
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e l / t u m o : respecto á los que la hubiesen pedido 
an ter iormente y el Presidente les autorice para e l lo , 
A K T . 44 0 En cada p r o p o s i c i ó n que se discuta no 
p o d r á n los socios hacer uso de la palabra m á s que 
una sola vez, y ot ra para r e c t i ñ c a r , á e x c e p c i ó n 
de los ind iv iduos de la Junta Direct iva y socio ó 
socios que hayan suscri to Id p r o p o s i c i ó n , los cua-
jes p o d r á n contestar á cuantas observaciones se les 
hagan hasta proceder á la v o t a c i ó n cuando asi lo 
est ime el Presidente. 
ART. 45.° Las votaciones s e r á n s iempre por pa-
peleta, á menos que por diez socios se pida la vo-
t a c i ó n nomina l , en cuyo caso h a b r á necesariamente 
que hacerla en esta forma. 
ART. 46." Todos los socios una vez const i tu idos 
^ n Junta e s t á n en el deber de guardar respeto á 
la Presidencia. 
Todo socio que trate de a l terar el orden y no 
atienda á las observaciones del Presidente p o d r á 
é s t e proponer á la Junta su s e p a r a c i ó n , y una vez 
aprobada por vo tac ión se le c o n s i d e r a r á desde 
luego de baja en la Sociedad, s in que pueda vo lve r 
á ser admi t ido . 
Este Reglamento fué aprobado por unan imidad 
en Junta General celebrada el dia 3 de Febre-
ro de 1881 —Presidente, Eduardo Mi l l án . -Viee-Pre-
sidente, Lucio i y ú . - Contador-Cajero, L u i s de L u i s . 
—Inieroentor, Ricardo O'cisi\\[o,~-Seeretarioi L u i s 
Arias.—Vlee-Secretario, Baltasar Bedoya,— Visi tado-
fes-Vocales, Manuel P é r e z . — F r a n c i s c o G a r c í a . — A l e -
Jo Rodr íguez .—Boni f ac io Amed.—Miguel Cuervo.— 
Marcelo Gonzá lez . 
L e ó n Marzo 11 de 1884.--Se aprueba el presente 
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Beglamerito.—EL GOBERNADOR, J. RUIZ C O R B ^ 
L Á N . — H a y un sello que dice «Gobie rno de l® pvo~ 
m n e i a de Lean,)) 

